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I N  M E M O R I A M
DR VUK SIMIĆ-VAKANOVIĆ 
1895-1973
Nagla nenadana smrt oduzela nam je dugogodišnjeg neumor- 
nog i požrtvovnog suradnika Muzejskog dokumentacionog centra Dr 
Vuka Simića-Vakanovića. Smrt ovog marljivog i svestrano plodnog 
kulturnog radnika popraćena je nekrolozima u gotovo svim našim 
dnevnicima i časopisima u kojima je,bio i aktivni suradnik. Zas- 
luga Dr Simića i njegov doprinos iscrpno je registrirala sva naša 
dnevna štampa.
Muzejska služba gubi sa Dr Simićem zaslužnog muzejskog 
radnika. Kao osnivač, prvi i dugogodišnji direktor Poštanskog mu- 
zeja u Zagrebu dao je koncepciju ovog muzeja, postavio organiza- 
ciju i sakupio bogate zbirke i dokumentaciju za ovaj muzej. Izlož- 
be Poštanskog muzeja pratile su sva suvremena zbivanja i sve zna- 
čajnije događaje. U tome je pokojni Dr Simić dao jedan značajni 
prilog muzeološkoj problematici i tematici naših muzejskih izlo- 
žaba.
Ovu aktivnost sa prigodnim tematskim izložbama marljivo 
je nastavio Dr Simić i nakon odlaska u penziju.
Muzejski dokumentacioni centar zahvaljuje Dr Simiću bogatu 
dokumentaciju o radu i djelovanju muzejskih ustanova iz gotovo 
cjelokupne dnevne i periodične štampe u Jugoslaviji. Ovu dokumen- 
taciju ustupao je Dr Simić MDC-u redovno kroz niz godina bez bilo 
kakove naknade. Ova dokumentacija bila je bogati izvor informacija 
o radu naših muzeja za Bilten MDC-a Informatica museologica.
U znak priznanja Dr Simiću za plodnu suradnju, u MDG-u i 
za njegove neprolazne zasluge na unapređenju naše muzejske službe 
ustupio je MDC Dr Simiću još 19700 godine srebrnu spomen-medalju 
MDC-a, rad kipara Ivana Jegera.
Zahvaljujemo Dr Vuku Simiću-Vakanoviću.
Kolektiv MDC-a
I N  M E M O R I A M  
PROE. BRANKO VOJNOVIĆ 
1914-1974
Nagla nenadana smrt istrgla je iz naše sredine jednog ak- 
tivnog i zaslužnog radnika koji je svojim kolegijalnim doprinosom 
zadužio muzeje Zagreba. Od 1947-1959 godine Vojnović radi kao re- 
ferent i šef odsjeka za kulturu Gradskog prosvjetnog odjela.
